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ABSTRACT 
 
 
 
Wireless sensor network (WSN) are networks that consist of spatially 
distribute device using sensors to monitor physiological conditions, agricultural 
environment and disaster rescue. One of the important components in WSN 
communication is antenna. However, WSN as an individual node faced a lot of 
constraints in terms of limited processing space, storage capacity and communication 
bandwidth. This is because; it has to be low in energy source. Thus compactness and 
small design are crucial for WSN antenna. The focus of this research is to design 
WSN antenna with reduced size. Based on modification from several research 
papers, three monopole antenna configurations are proposed C-shaped monopole 
antenna, loop monopole antenna and S-shaped monopole antenna. Parametric 
investigation is then carried out to achieve size reduction as well as desired 
frequency of operation of 2.45 GHz. This proposed design is then simulated and 
fabricated to obtain the properties of the antenna. C-shaped monopole and loop 
monopole antenna successfully achieved the desired frequency and size 
miniaturization and can be used for WSN application.  
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ABSTRAK 
 
 
Rangkaian penderia tanpa wayar (WSN) adalah rangkaian yang merangkumi 
sekumpulan penderia yang diletakkan berasingan dalam jarak tertentu untuk 
mengawasi dan mengumpul data. Teknologi ini boleh diaplikasikan untuk pelbagai 
bidang contohnya dalam bidang pertanian untuk mengawasi keadaan tanah dengan 
mengumpul data mengenai suhu, kelembapan, dan komposisi kimia. Dalam bidang 
komunikasi, antenna memainkan peranan yang penting. Objektif penyelidikan ini 
ialah untuk mereka bentuk antenna dengan pengurangan saiz bagi aplikasi WSN. 
Tiga rekabentuk dicadangkan iaitu gelung ekakutub, bentuk C-ekautub dan bentuk S-
ekakutub. Kesemua antenna ini disimulasi dan perubahan panjang antenna diubah 
untuk mencapai frekuensi 2.45 GHz dan pengurangann saiz. Prestasi antenna 
dibandingkan. Didapati antenna ekakutub dan C-ekakutub adalah mencapai prestasi 
yang memnuhi kehendak spesifikasi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
